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MINISTERIO DE LA GUERRA
AZCÁRRAGA
Señor••• •
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
.harderos .
-.~
Señor Comandante general de Cauta,
Señor Ordenador de pagos .de Guerra.
la,-, SECCIÓN
E~cmo. Br.: En vista. de la propuesta ~diDaliad"as·
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
AzcÁRRAGA
.. . , .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la propues-
ta de inutilidad de 822.311 cartuchos con bala, mod, . 1811,
que el parque de Ceuta ha formulado en cumplimiento alo
prevenido en real orden de 2 de abril de 1894 (C. L. nüme- ,
ro 81).
, De la de H. M. lo digo á V.:ID. para su conocimiento jae-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1896.
Beñor -Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENSOS
2" SECCIÓN
Excmo. Sr.: 'Aprobando la propuesta reglamentada de
-ascensce de oficiales menores de ese .Real Cuerpo" remitida
por V: E. á este Ministerio en 3 del corriente mes, el Rey,
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha ser vido conceder el empleo de segundo teniente de Ejér-
eíto, cabo del cuerpo, al guardia alabardero ,D. Pedro Aldea
Andrés, el cual está declarado apto para el ' ascenso y es el
primero de su clase en condiciones para obtenerlo; debiendo
disfrutar en el empleo que sele confiere la efectividad de 30
de abril próximo pasado, con arreglo á lo preceptuado en la
realorden circular de 4 de enero del año último (O. L. nú-
mero 5).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1896.
OFICIAL
" : . . .
REALES ÓRDENES
P:ARTE
.' ,
ExcmQ. Sr~:EI ~ey, (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente ,del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta. de inutilidad de 377.590 cartuchos metálicos cou bala,
modelo 1871, para, fusil de 11 mil ímetros, valorados en
36.626'23 pesetas, que el parque de Málaga ha formulado
en cumplimiento á lo prevenido en real orden de 2 de abril
de 1894 (C. L. Jiúm. 81). o ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1896.
ARlIUlENTO y MUNICIONES
,11.4 SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de que todos los
cuerpO! é institutos del Ejército, procedan igualmente con
Ios expedientes ínstrnídos por pérdida é inutilidad de arma-
mento y lpuniAi.(J~el Rs1y,(qrD. g,), Y en su nombre la
.Reinf\.Bege~~ dJ'}l~o, ha tenido ábíen.disponer que, en
lq&uoe5i'i~, :~ .e:;:psQ.ientes de ~e carácter siempre que de
elJoª,IJ.O, r~w.~:re~pplJ¡Sabilida!'J.p,&~ el cuerpo ó individuos,
vengan á este ~¡¡f;exiQ,pa~a.su reeoluoíón definitiva. ,
: . p# i~J>l·p.en lo.digo ;AY. E. para su . eonocimíento y
ef~m.os po~W1~. " Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de -mayo de 1896.
AzC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejérolto.
. ." ' . -. . ' .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
;
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p. p. ~~. lQR
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien promover al empleo superior inmediato, á los
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
la relación siguiente, que empieza con D. Benigno Toda y Li-
n,és ytetmina con D. José López Prats, los cuales están de-
clarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los. que se 1(\13
confiere, de la efectividad que á cada. uno se asigna en la re-
. }'. 1 • ~
lación 'mencIonada. Es al proPfo tiempo la voluntad de
S. M., que elsubíntendente milita» D. Benigno Toda y Li,-
.nés y el c<?JÍíÍsario de guerra ge ¡.a clase 'l}. ~cardo 9arlb~­
',U yF.1tertus, regresen a la Península; que los comisarios de
guerra- de 2.a clase D. Manuel López-Bago y Alvarez y Don
Ag'11stin Badué y Fuentes, yel oficial 1.0 D. Julio Lloveray
Aceblll, continúen en el distrito de Cuba, no obstante su as-
censo, y que el comisario de guerra de 2.a clase D. Enrique
Araujo y Albo, los oficiales primeros' D. Antonio Navarro y
L~pez y Q. Amando Esquivel Bayón, y el oficial 2.0 D. Juan
~a4roñlll y Medina, que se hallan de excedentes en las regio-
nes militares primera, segunda y sexta, obtengan colocación
en des-tino de plantilla.
. Der~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efectos. Dios. guarde á Y. E,. muchos años. Mt,'.
dríd 12 de mayo de 1896.
Beñor Ordenador de pagos d~ Guer~.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, General y
Comandantes en Jefe del primero, segundo y .em Cuer-
pos de ejército y Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que 8f: cita
"
E~ple¿s éTectivos EmpleoDestino ósituación actual NOMBRES que seleseonñere Efectividad
.- .--
Oomiéario de La.' Filipinas••.•.••.••.. '" • D. Benigno Toda y Linés ••..•.••••.• Subintendentemi-
.' . litar .. , •.••••. 16 abril 1896..
Idemde 2.a ••••• ldem .•.•..•..•.....••.. » Ricardo Garíbaldi y Fu~r~s••..... Comisario de l.a. ,20 ídem 1896.
Oficial loo ••••••• Cuba .•.•..•.•.•.••••... » Manuel López-Bago y Alvarez .•.••. Idem de 2.a ••••• l.o ídem 1896.
Idem .; ...•...•. Idem ..••........•.....• » Agustín Badué y Fuentes.......... Idem ....•..••.• 1.0 ídem 1896;
Idem ......... '.. Ministerio de la Guerra ... » Francisco López Lezcano .••..•.••. l<lem•..•. , •..•. 1.0-ídem 1896.
Idero2.Q•••••••• Primer Cuerpo...•...••.• » Eduardo Agulla y Ramos ....••.•. Oficial 1.0 ••••••• 1.0 ídem 1896.
Idem ........... Sexto ídem•••...•••••••• » Antonio Esteban é ldoate •.•..••.. ldem ••••.•••••• 24 idem 1896.
Idem ..f1 ••••••• • • Cuba •••••..••••••.••••• » Julio Lloverá y Aceba!. .••••.••••. Idem , .•••.••••• 29 idem 1896.
Idem .•......... Sexto Cuerpo ............ » José Bíenzobas y Gironés .••.•.••• Idem •.••.•••••• 29 ídem 1896.
Idem 3.0 ••••.••• Primer ídem.••••..•..••. » Alberto Caropos y Porrata..•.....• Oficial 2.0••••••• 1.0 julio 1895.
Idem e-e ••••••••• Segundo ídem ........... » José López Prats ..••..•••.••••••• Idem ••••.•••••• 1.0 ídem 1895;
; .
.....
Madrid 12 de mayo de 1896.
.-.-
AZCÁRRAGA
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
7." SEOOIÓN
qireular. Excmo. Br.: Con esta fecha digo al Excmo. é
Ilmo. Señor Arzobispo de Sevilla, lo que sigue:
«COmo consecuencia de la comunicación que V. E. 1. ha
teni9-0 á bien dirigir al señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros en 28 de abril último, dándole conocimiento de ha-
berse" efectuado en esa localidad una reunión convocada por
V. E. 1.; á la que han asistido el Comandante en Jefe del
segundo Cuerpo de ejército y principales autoridades, al
objeto deallegar recursos para organizar. una legión anda-
luza que, en unión de otros cuerpos que puedan crearse eh
algunas provincias, marche á la isla de Cuba á defender la
integridad de la patria; y en atención á que de real orden,
comunicada por dicho señor Presidente del Consejo, se ha
dado traslado Aeste Ministerio de la citada comunicación, á
fin de que por el mismo se dicten las instruccionesnecesá-
ríes para la pronta realización del indicado proyecto, el Rey
(q. D. g;),'y ~su nombre Regente del Reino, se ha servido
dis.po~6l: se signifique a V. E. 1. la satisíacoión que ha ex-
perlmentádo al conocer tan noble y patriótico pensamiento,
el que .se ha dignado aceptar; manifestándole, al propio
tiempo"que tan pronto como por V. EJ.r. se participen' á
este centro los acuerdos que, en definitiva, se tomen para
la fOrmaoión Jelas mencionadas fuerzas, se le dará conocí-
míentoíguelmente de cu~nto~se d~termine para la organi~a'
oíón de Ias mismas; si'tlnd!> la volnntad de S.·l\L se d.l3n las
il'acias e~ su Real nombre tÍ V. ID. 1., al Comandante en
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Jefe del segundo Cuerpo y (lemas autoridades que han for-
mado parte de la reunión á que se refiere, y que tanto esta
real orden como el escrito de V. E. 1. se inserten en la Gace-
ta deMadrid y DIARIO ÜiWIAL de este Ministerio, para la
notoria publicidad de tan honroso proceder.s , '
De real orden lo digo sv, E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de mayo
de 1896.
AZCÚRAGA
Señor ...•
Copia quese cita
Hay un membrete que dice:-PREsIDE~CIADEL CoNSEJO
DE MINISTROs.-Excmo. Sr.:-El Excmo. é Ilmo. Señor Arso-
bíspo de Sevilla, con fecha 28 de abril último, me dice lo que
sigue:-Excmo. Sr.:-La honra de la patria, que tanto In-
teresa tí todos los españoles, y que comprometida hoy en,
Cuba, tan hermosos actos de generosidad ha provocado de
parte de los Prelados, que ocupan nuestras Sedes E;p~sco~
pales, no era ni podía ser indiferente al ArzQ,bispo de .Se-
villa, que si muy por bajo se halla de sus hermanos en los
merecimientos, a ninguno cede la palma en el amor a Es·
pHña.-Mas recién venido á la Metrópoli Andaluec, pare-
cfame inoportuno empezar mi Pontificado, pidiendo sacrí·
ficiósit mis diocesanos, harto proba.do~ nor repetida~ caf!l;,
mídsdes, y ahora mismo' por una sequía sin semejante, que
, impide la granazón y madurez de los Qflr.eales, y que amenaza..
. sumirnos en los rigores del hambre.-Asi Ytodo, cediendo
á los impulsos del patriotismo y al noble deseo de imitar los
..
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ejemplos de tantos y tan esclarecidos Obispos, he creído lle-
gada la hora de moverme, y hoy he celebrado una reunión
con el Excmo. Señor General en Jefe del segundo Cuerpo de
ejército y con las primeras autoridades á quienes he expuesto
mi pensamiento, que todos han aprobado.-Allegar recuro
sos, llamar á los jóvenes que inflamados en amor patrio
quieran de buena voluntad inmolarse por España y consti-
tuir con esos elementos una legión andaluza que rivalice en
bravura y en heroísmo con las de otras provincias, hé aquí
las lineas generales del plan ideado. Mas antes de proceder
á ejecutarlo, han estimado los asistentes á la reunión de
hoy que convenía ponerlo en conocimiento del Gobierno
de S. M. y esperar su aceptación y las oportunas, instruc-
ciones. Tal es, Excmo. Sr., el objeto de la presente comu-
nicación" que sea la que fuere la resolución que se adopte,
será acogida con gozo por S. M. y su Gobierno, quienes
'Veránen ella un patente testimonio de que cuando la Patria
peligra, nadie hay en este suelo español que no esté dis-
puesto á entregar hasta la última moneda que tenga en
sus bolsillos, y verter hasta la última gota de sangre que
haya en sus venas.e-Lo que de real orden pongo en conoci-
miento de V. E. para los efectos oportunos y á fin de que
por ese departamento se comuniquen las necesarias instruc-
ciones para la más pronta realización de tan patriótico ofre-
cimiento.-Dios guarde á V.' E. muchos años.-;-Madrid 4 de
mayo de 1896.-Antonio Cánovas delCastillo.-Señor Minis-
tro de la Guerra.
Oircula1'. Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Excmo. é
Ilmo. Señor Obispo de Lugo lo que sigue:
cEn vista del escrito que en 3 del actual ha dirigido
V. E. l. á este Ministerio, en su calidad de presidente de la
Junta nombrada por las autoridades locales, provinciales y
personas influyentes de esa capital, con el fin de, seoun-
dando el nobilísimo pensamiento del ilustre Arzobispo de
Santiago, organizar un batallón que con el titulo de Volun-
tarios de Galícía, marche á defender en Cuba los intereses de
la patria, el Rey (q, p. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer manifieste a. V. E. L'Ia sa-
tiafacción con que acepta tan noble iniciativa; siendo asimis-
mo la vol1mmd.de S. M., se den las gracias en su Real nom-
bre á V. E. r.,~~ aútoridades y á cuantas personas hayan
formado parte de tu citada Junta; y que tanto esta real or-
den como el escrito de V. E. l .• se inserten en la Gaceta de
Madrid y DIARIO OFICIAL de este Ministerio" para la publi-
cación de acto tan levantado y patríótioo.s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de mayo
de 1896.
AzcÁRRAG.A.
Señor.....
Oopia quese cita
Hay un sello con membrete que dice:-OBIsPADÓ DE LUGO.
-Excmo. Sr.:-Reunidas en este Palacio Episcopal, á ínví-
, tación del que subscribe, las aut-oridades locales y de la pro-
vincia, y personas de más influencia de esta ciudad, con el
fin de nombrar tina Junta directiva que procure allegar re-
cursos para sufragar, en la parte que le corresponda á esta
diócesi!, la formación de un batallón de Voluntarios de Ga-
licia, que, en unión del ejército que lucha dénodadamente
en la isla de Cnba~, comp¡.\rta sus fatigas Y' l'!'6:It glorias,
tengo el .hoam:. as participar á V. E., que en este día ha
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quedado organizada dicha Junta bajo mi presidencia, to-
mando los acuerdos siguientes:-1.° Nombrar una Comisión
.ejecutiva que secunde la iniciativa del Excmo. Sr. Arzobispo
de Santiago, para formar un batallón de Voluntarios de
Galíoia, contribuyendo con sus donativos esta diócesis de
Lugo en la proporción debida.-2;o Iniciar una subscripción
pública en toda la dióoesís y provincia para allegar los fon-
dos que sean necesaríos.c-B." El producto de lo recaudado
ponerlo á la disposición: de la Junta. de Santiago para la
creación de dicho batallón de Voluntarios.-Lo que tengo la
satisfacción de comunicar á V. E. para que lo apruebe si es
de su superior agrado.-Dios guarde tí V. E. muchos años.
-Lugo 3 de mayo de 1896. t Benito, Obispo de Lugo.-Ex-
eelentísimo Señor Ministro de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida en 23
de abril próximo pasado por D.a Dolores Rodríguez López,
avecindada en esta corte, solicitando se le conceda el pase
á Cnba, con objeto de dedicarse á curar heridos, el Rey
(q. D. g.), Y en su aombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición de la recurrente, por
hallarse en la actualidad convenientemente atendido este
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnohes años. Madrid
11 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRA.G.A.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de·ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 23
de abril próximo pasado por D.a Francisca Fernández Cano,
avecindada en esta corte" solicitando se le conceda el pase á
Cuba, con objeto de dedicarse á la cura de heridos en cam-
paña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición de la recu-
rrente, por hallarse en ~ actualidad atendido conveniente-
mente este servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 11 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRR.A.f.lA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
_.......
CLASIFICACIONES
3.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 27
del mes de abril último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos
para, el ascenso, cu!!,ndo por antigüedad les corresponda, á
los jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Manuel Vizmano «:la y termina con D. Godofredo Nouvilas
Aldaz, por reunir las condiciones que dete~mina el articulo
6.° del reglamento de,clasificaciones, aprobado por real de-
creto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
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demaS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1896.
AzcmÁGA
Señor Pr~l!lid.entede la Junta Consultiva de G~erra.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Manuel Vísmsno Cia.
Capitán
D. Eugenio Calvo Blaseo.
Primeros tenientes
D. Alberto González Gelabert.
:/) Ricardo Lillo Roca.
» Miguel Coca Margarola.
» Pedro Abascal López.
:» Antonio Rodríguez Valdés.
» José Csmps Menéndez.
» Jaime Precio Vínsac.
» Toribio Mendoza Montijo.
:» Avelíno Martín Gregorí,
» José Garcia Vallés.
" Antonio Ortega Ortega.
:» Prudencio Becerril Marcos.
l) Eduardo Peralta Sixto.
» Adolfo Chicote Beltrán.
» Rafael Salvador Fernández.
» Carlos Blanco Barreiro,
l) Jacinto Vita Oamaeho.
" Serafin Anieba Jiménez.
" Carlos Gervais Sarrate.
" Lorenzo 'I'homas Ju'¡ve.
" ~tonio Osuna Quintana.
:/) Emilio Hernández Aracil.
1I Luis Franco Cuadras.
1I Juan Buñlanohss Lozano.
l) Benito Martin González.
, » Pedro Monjo Thomas.
" Angel Monasterio Olíver,
l) Julio Suso López.
" Emilio Gómez Durán.
II Luciano Anerros Pazos.
II Antonio Fernández Bsrríeto.
» Rafael Méndez Benítez.
:t José García Yabarte.
" Pedro Aguilar Gonsáles,
" Santiago López Castillo.
" Arturo Lezcano Piedrahita.
" Alvaro Armiñán Péres.
" Elíseo López Eseasena.
1I Rafael Gutiérrez Martinez.
» Cruz Puente Ordazr ,
" Guillermo Gómez Colón.
" José Domeneoh Campos.
"Lorenzo Benitez Melchor.
» Rafael Dorego Esperante y León.
» Manuel Ros Sánchez.
II Gregorío Erles Rodrígues.
II Ladislao Hidalgo Dominguez.
-...:» Isidoro OamposBlanoo,
" Rodrigo Montenegro Balaguer.
II Lucio Blázquez Mateos. '
» Vicente Jiménez -Rodríguez.
• Mario RuiI de ll,l. Torre.
,© Ministerio de,Defe osa
•
D. Celestino Rey Bringas.
" Manuel Casas Medrano.
l) Félix Vera Valdés,
" José Díaz Herrero.
:\) José Mandado Salomó.
l) Ignacio Auñón Chacón.
:\) Luis Herrera Lópes,
l) Leandro Osorio Buíxéns.
l) Juan Losada Bartolomé,
l) Ramón Ballesteros Coll.
l) Manuel San Pedro Aymat.
l) Julíán Clavo Andrés.
» Pedro Verdugo Castro.
l) Sergio Buárea de Deza.
" Antonio Acedo del Pozo.
» Maximiliano de la Dehesa López,
»Armando Mantilla Rios Hortos,
l) Santiago Sampil Hurtado.
» Manuel Cortés Morro.
» Ramón Servent Fortuny.
» Juan Cordoncillo Oalvelles,
» Ignacio Benitez Oanimo.
» Vicente Oslé Oarbonell,
» Manuel Alonso Mediavilla.
'» Manuel Cueto Castillo.
» Ildefonso Martinez Lázaro.
l) José Campos Gómes,
» Domingo Palero Caballero.
» Juan Quirant Navarro.
1I José Ruiz Gálve».
" Joaquín Bassols Olivar.
» Gaspar Tapia Ruano.
» Miguel Abril Armíñán,
» Emilio Camps Menéndez.
l) Alejandro Quesada de la Roza.
l) José Velázquez Jíménes.
II Francisco Berrio Esteban.
» Emilio Alaguero Vega.
1I Fernando Alvarez Corral.
» Francisco Gonzálea del Valle.
" José Molina Oádíz, '
» Antonio Esteban Rode.
» Antonio Jáudenes Mestares.
" Pedro Larrumbe Pascual.
» Federico Martinez de Villa.•
l) Angel Morales Reinoso.
» Eusebio Rubio Martinez.
l) Antonio Cano Ortega.
» Francisco Borge Meneió.
» Cándido Ordóñez Pesguero.
» Díonísío Santias Gareía,
" Ataulfo Alvarez ReniaI.
» 8inforiano Trabadelo Coso.
» Enrique Moreno Burguero,
» Francisco Soria Salazar.
» Martín Martin Gómez,
II León Luengo Carrascal.
» José Fernández y Martín.
» José Franco Oíns.
II Aléjandro Gortázar Arriola.
» Angel Garcia Femándes,
1I Eduardo Martinez Fontenla.
" Godoíredo Nouvilas Aldaz.•
Madrid 11 de mayo de 1896.
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DESTINOS
7. 80 SECCIÓN
I .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del te-
niente coronel de Infantería D. Manuel Rioja Larios, como
comprendido en la real orden de 10 de enero de 1894
(C. L. núm. 5), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en esas
islas y alta en la Península en la forma reglamentaria; que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíentoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1896.
MAR9ELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Clljageneral de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de marzo próximo pasado, dando euen-
ta de que á petición del general de división D. Agustin Lu-
que y Coca, há nombrado ayudante de campo del mismo,
en substitución del capitán de Infantería D. Alfredo Martí-
nez Peralta, al de la propia clase de Caballería D. Maríano
Preatamero Pérez, que ya venia sirviendo á las órdenes de
dicho general, reemplazando á este capitán, en iguales fun-
ciones el teniente coronel de Infantería D. Juan Zubía Bas-
seoourt, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, -ha tenido á bien aprobar la determinación
deV.E. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~ectofi!~ Dios . guarde á V. ':ro. muchos años. Ma·
drid u <le niu;yode 1896. '
AZC.ÁRRAGA
SefiQr ~p,iiáP general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
'este Minista'rio en ' 28' de marzo próximo pasado, dando
cuenta de que á petición del general de brigada D. Julián
Suárez Inclán, ha nombrado ayudantes de campo y de órde-
nes del mismo, respectivamente, al comandante de Infante-
ría D. Modesto Navarro García"yal capitán de Caballería Don
I "Felipe Enciso Bueso, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determí-
nación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1896.
Azc.ÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
EXQmo. Sr.: EJl vista de Ia .Instaneis, prp,rnQvi@ en 20
.l}.~ 1'A~QprQ~m:o p~a.dQ PQJ:D,~~lP91,~ .Atr.py,o', doml-
. ,
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ciliado en esta corte, carretera de Valencia núm. 7, solicitan-
do se le conceda el pase á Cuba en clase de veterinario 3. 0 J el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, una
vez que para ingresar con dicho empleo en el Cuerpo de Ve-
terinaria Militar, es condición necesaria ser aprobado en opo-
siciones, según determina el arto 5.0 del reglamento orgání-
co, y conforme. establece la ley constitutiva del Ejércjto.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
... -
INDEMNIZACIONES
7.... SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones que V. E.
dirigió á este Ministerio en 31 de agosto y 2 de octubre del
año próximo pasado, remitiendo relaciones de las eomisío-
nes indemnizables desempeñadas por los jefes, oficiales y
personal del Material de Ingenieros de ese distrito, durante
los meses de agosto y septiembre del citado año, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la" Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien declarar con derecho á Indemniza-
ción las comisiones de referencia, como comprendidas en el
reglamento de 1. o de diciembre de 1884; resolviendo, á la
vez, que las comisiones desempeñadas en agosto por el ca-
pitán de Ingenieros D. Ricardo Martínez, desde el 30 de ju-
lio anterior, y por el maestro de obras D. Fanstino Sebastiá,
desde el 26 de julio, se entiendan índemnízables por el nú-
mero de dias que emplearon, siempre queno excediera de
noventa, puesto que no se determina el tiempo de duración
de las mismas; circunstancia que concurre también en la
comisión desempeñada en septiembre por varíoe oficiales
trasladando pólvora entre los polvorines de Manila, en cuya
comisión debe considerarse comprendido el teniente coronel,
mayor de plaza de dicha capital, D. Vicente Villa.
"De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de mayo de 1896. ".
MARCELO DE . AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
...
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
12.a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido autorizar á la Comisión
liquidadora de Cuerpos disueltos de la Península para que,
en representación del disuelto regimiento Infantería Re.
serva de Lucena núm. 21, formule las adicionales corres.
pondientes á los ejercicios cerrados respectivos, reclamando
el importe de las indemnizaciones devengadas por el primer
teniente del expresado cuerpo D. Nicolás Franco Salnar, en
los meses de marzo, julio y agosto de 1892, las que, [ustífl-
cadas reglamentaríamente, y previa su liquidación, podrán
ser incluidas en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte en el concepto de Obligaciones de ejercicios cen"ados
que carecen de crédito legislativo.
De' real orden lo digo á V. El. para su oollooimiento y
-f.
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina .
.Regente del Reino, se ha servido aprobar Ias comisiones de
que V. E. dió cnenta á este Ministerio en 13 abril de pr óxí-
mo pasado, conferidas en el mes de marzo último al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta, ~
declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan (j....~'
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGÁ.
Señor Capitán general de las islas Canarias•
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
Relación quese cita
,
Articulos
del reglamento Puntos'
Armas ó Cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferida.en que están la. comisión
comprendidosrbordo del crucero
de guerra Inglés Devolver la .visita oficial al 00-Infantería •••••••... Coronel. .•.• D. Camilo Benítez de Lugo.•• 11 (&appho~ en el mandante de dicho buque.puerto de las Palo
nías •.••• .• •.• .•rbordo dm ,"00-\
ldero ........... . ... T. coronel ... J A.dolfoErenas y PérezIñígo 11 n~o d~guefra in- Devolver una visita oficial al co-gl s « ~agdel len mandante da díehobuque.
. e puar o e as
Palmas ..... ,' "
1 .
Madrid 11 de mayo de 1896.
-.-
.AzOÁRRA.GA
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
(: SEoox6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ~
este Ministerio en 19 de octubre del año anterior, cursando
instancia promovida por el sargento licenciado Antonio Gal'·
cía Peñálva, solicitando ocupar una vacante de auxiliar de
oñcína ádel personal del Matetial de Artillería de esa isla,
el Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Reiná Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recurren-
te, el cual ocupará la plaza creada por real orden de 6 de
abril próximo pasado (D. O. núm. 76).
De la de S. M. lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid ll-de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCIÓN
Circula,". Excmo. Sr.: Estando próximo á cumplirse
el plazo dé dos meses desde que los reclutas excedentes de
cupo de 1995 se incorporaron, para adquirir instrucción
militar. lit los cuerpos activos de Infantería, 'según se dispu-
so por ré!lif orden de 6 de marzo último (D. O. núm. 53); y
féni-ebuo' en cuenta, por lo que respecta ti. los tile 1894, 11a-
mados'tambi~ por la misma real disposición, que en los
meses de verano requieren las faenas agrícolas mayor n ü-
mero de braceros que en otras épocas del año, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre desú AiJ:!?;ústo Hiio el Rey (que
'Dios gúarde)! ha tenido á bien disponer: '
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1.o El día 21 del actual emprenderán la marcha para
sus hogares, los individuos excedentes de cupo del reem-
plazo de 1895 que se incorporaron á filas para recibir íns-
trucción militar, en virtud de lo dispuesto en la real orden
de 6 de marzo último, ya citada, siendo baja en los cuerpos
activos en fin del corriente mes. •
2. o Estos individuos harán el viaje por ferrocarril y
cuenta del Estado, y disfrutarán como auxilio de .mareha,
el importe del rancho y sobras durante diez días, segúnpre-
viene el arto 9.0 del reglamento para la contabilidad inte-
rior de los cuerpos del Ejército.
3.o Los jefes de las Zonas tí cuya demarcación vayan á
residir, cuidarán de que sigan figurando en los registros de
ellas, en la agrupación correspondiente, pero con la nota de
haber adquirido instrucción militar, que harán constar en
los estados de fuerza en que sean comprendidos.
- 4.o Oportnnamente se marcará la fecha en que deban
concentrarse los reclutas excedentes de cupo dEil reemplazo
.de 1894, llamados también, para que adquieran instrucción
militar, por la ya mencionada real orden.
De la de s, M. lo digo á; V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor .•..
- ...
RETIROS
3. a SECOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á In solicitado por. el .teniente
coronel de la escala activa de Infantería D. 'Ramón del Río
:Martmez, agregado á; la Zona de reclutamiento de Málaga
núlñ. 13, .Ia Re~na Re~ente del Reino; en nombre dé SU'
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería D. 'Antonio
Ruiz Ortuño, afecto á la Zona de reclutamiento de Murcia
núm. 20, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Benejuzar (Alicante), y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re·
solvíendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el haber 'provisional de 112'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le eo-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. plitra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. m. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo dé ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejércitó, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y IIlirinl Y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la escala de reserva de Infantería.D, Cruz Muller
Maté, afecto á la Zona de reclutamiento de Granada núme-
ro 34, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Granada, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma ti que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
, fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la escala de reserva de Infantería D. Antolín Do-
.mínguez Fernández, afecto á la Zona de reclutamiento dé
Orense núm. 3, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien eonce-
derle el retiro para Nogueira de Ramoin (Orénse), y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
junio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber de 146'25 pesetas meno
suales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 48'75 pesetas al mes, por
hallarse comprendfdo en la disposición 2.a de la real orden
de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.0 del aro
tíeulo 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 210 y.
116); Y entendiéndose, que el citadoseñalamiento es preví-
, sionalhásta que se resuelv¡i, en.deflnltívs sobré lo~ dere-
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Augusto Hijo ,el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Málaga, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 d-e junio próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. v. E. para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comándante en jefe del segundo Ouerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Ouerpo de ejército, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nador de pagos de Guerra.
$x.cPi{).,B~:: .Accediéi¡.do ¿. lo s~Íicitad~ por el cOman_·
i:!at\te'<ti¡i'~éMIá de reS'erta de Infantería D. Gabriel Berreras
((61 igiit'i;~fecto á la Zona dé reclU:tamiento de Cuenca nú-
mero 26, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hifo él Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concea~rle el
retiro para Cuenee, y disponer que cause. baja, por fin del
mea actual, en el arma,á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.° de junio próximo venidero se le
abone, PQr la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo d~ 1896·;
AzCÁRRAGA
S'eñor Oomandante en Je~ del t6r~ enerpo de ejército.
Señores General en, !~~~;;~el~~e~.C~~ de 'ejército, Presi-
dente del ConS6j.o~~~~>~ Gu,erl'l,\ Y'1lIal'~ y Ordena-
dor de pagos <te. c;~a~~:: .'.. . ,~. ."¡,.' .Ó»
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la escala activa de Infanteria D. José Gordo Cerezo,
agregado á la Zona de reclutamiento de Valladolid núm. 36,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q..D. g.), ha tenido ,ábien concederle el retiro para
Valladolid, y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber pro-
visional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informedel Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
&aor Oómandárrteen Je:!:é del séptimo Cuerpo de ejército.
8e1i'9l'e~ ,Gen6I& en Jefe del ¡jriiner Cuerpo de ejército, Presí-
1[I:6I;l't~.dal. &n~.(t.ttflrem'G·déGltérray Marina y Ordena-
¿W'Nae ~~d.é Q'Wrli.
'c- ~.' ..
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ohos pasivos. que le correspondan, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á .v. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~na
y Ordenador de pagos de Guerra.
6.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en 'definitiva, el sefl.alamiento
de haber provisional que se hizo al coronel de Infantería
D. Enrique Navarró Ximénez de Zadava, al concederle el reti-
ro para Murcia, según real orden de 13 de marzo próximo
pasado (D.O. núm. 60); asignándole los 90 céntimos del suelo
do de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por
j3US años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente 'del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fantería D. Juan Rodríguez Ursú~, al concederle el retiro para
Burgos, según real orden de 13 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 60); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por, sus años
de servicio 'le corresponden, más el tercio de esta cantidad,
ascendente á 150 pesetas al mes, á cobrar por las cajas de
Cuba. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
.Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la isla do Cuba.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido á bi~ esnflrmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fantería D. Pascual Farled Murillo, al concederle el retiro pa-
.. ra Grañen (Huesoa), según real orden de 13 de marzo próxí-
mo pasado (D•.O. núm. 60); al3ignándole los 90 céntimos del
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sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g.D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reine, de acuerdo con lo informado por -- el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último,
ha tenido Iá, bien confirmar, en definitiva, ei señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Infan-
ría D. Jose Conesa Lacáreel, al concederle el retiro para Gra-
nadá, según real orden de 6 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 54); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de -Infan·
tería D. José Lahoz Marín, al concederle el retiro para Gra-
cia (Barcelona), según real orden de 20 de. marzo próximo
pasado (D. O. núm. 65); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E.' muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en .Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril último,
ha tenido á bien modificar el señalamíento de haber provi-
sional que se hizo al capitán de Infantería D. Sebastián AriaS
Gómez, al concederle el retiro para Oáceres, , según real or-
den ,de 23 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 67); asig-
nándole, en definitiva, el sueldo integro de su empleo, ó
sean 250 pesetas mensuales, que por sus años.de serviciO-- .
le corresponden, y 83133 pesetas, á que tiene derecho con
arreglo á la legislación vigente, por bonificación del tercio, el
, cualle será abonado por las cajas de Cuba, á partir de J~
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fecha de la baja en activo, previa deducción del menor suel-
do que en este eonceptohaya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes anterior,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Jaime LlabrésEstévez, al concederle el retiro para Palma de
Mallorca, según real orden de 6 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 5.4); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, más el tercio de esta cantidad,
ascendente á 75 pesetas, á pagar por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitán general de las islas' Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo,~upreino de Guerra y Marina en 24 de abril último,
ha teiíid:o á bien modificar el señalamiento de haber provi-
.a1bniÜ q1te'a~:mZo al sJguÍldo teniente de Infantería D. Ti-
uio~o,:rt~~fAt;tafez: al concederle el retiro para esta corte,
8etb~':rllill'ota~n: de 20 de marzo próximo pasado (bURlO
d:Fi:ó:tA.r/ñüíll.65); aSighándóie, en definitiva, los 72 céntí-
niós'delstféldó"de SU empleo, ó sean 117 pesetas mensuales,
qtie pOi sná"aíl.os de servicio le corresponden, y 39 pesetas,
á que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por
boni:lict\ciÓndel' tercio, el cual le seráabonado por las cajas
de Cuba, á partir de la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1896. .
MAROELO DE AzCÁRRAGA
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombré la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Caballería Don
Santiago PUértas Tómii, 'al conoederlEi el retiro' pá:t5. Deva
(Guipúzcoa), según real or~en';'wr*28 d-e'enéto"'pTórlmo pa-
sado (D. O. núm. 21); .ail~t1oí'é)los"90' Céntf:rnOs del
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sueldo de primer teniente, ó sean 75 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
AZOÁRR!.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 39 de abril último,
ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al coronel de la Guardia
Civil D. Ldrenzo Prat Larrán, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 13 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 60); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muohos años;
Madrid 11 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Séñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
de la Guardia Civil D. Malitón Ruiz del Portal, al concederle
el retiro para Torquemada (Palencia), según real orden de
13 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 60); asignándole
los 40 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se.hizo al comisario de guerra de se-
gunda clase D: Pedro Naranjo Villalón, al concederle el retí- '
ro- para Sevilla, según real orden de 2 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 54); asignándole los 78 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 325 peseta! mensuales, que por
sus años de servic'to le corresponden, y 108'33 pesetas, á
que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por
bonificación del tercio, el cual le será abonado por las cajas
de Cuba.
De real orden lo digo ti V. E. para sti conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V . ,E . muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1896. '
Azc ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al escribiente de segunda
clase del Cuerpo Aux~liar de Oficinas Militares D. Jacinto
Manzano Cuesta, al concederle el retiro para esta corte, según
real orden de 21 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 42);
asignándole los 30 céntimos del sueldo de escribiente de ter-
cera elase.v ósean 25 pesetas men suales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
MARCELO DÉ AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional q't;fu se hizo al obrero ajustador de
Artillería GregoriQ P érea Pr.ieto, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 10 de marzo próximo pasa-
do (D. O. núm. 57); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 82'12 pesetas mensuales, que por sus,
años de servicio le corresponden.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. , Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1896.
l\1ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'Marina
y Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
12. a SE OO1ÓN
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el comisario
de guerra de 1.a clase, con destino en esa Comandancia ge-
neral, D. Sebastián Domínguez y Fabián, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Córdoba, y díspo-
uer que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de junio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hecienda de a~ella prov Inoia, el haber provisional de 450
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de ' Gue-
rra yMarina.
.De real orden lo diga á V. E, ,para su eonocimíento y
, ,
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el comisa-
rio de guerra de 1.a clase, en situación de supernumerario
sin sueldo en esa. región, D. José Nágera y Aparicio, la Rei-
na Regente del Reino" en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para esta
corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1. 0 de junio próximo venidero se le abone, por
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas el haber,
provisional de 450 pesetas mensuales, 'interin se determina
el definitivo que le corr esponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ' E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896. .
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo. Supremo de Guel'l'a y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
" .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisa-
rio de guerra de primera clase, en situación , de reempleso
en esa región, D. Alfonso Martínez Carlos, la Reina Regente
del Reino: en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. ,g.) ,
ha tenido á bien concederle el retiro para Totana (Murcia),
y disponer que cause baja, por fin del mes actnal," en el ,
cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qua
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de aquella provincia, el haber provi-
sional de 390 pesetas mensuales, ínterinse determina el deñ-
n ítívo que le corresponda, previo informe del Consejo ~u·
premo de Guerra y 'Marina. ,
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
yOrdenador de pagos de Guorra.
- t:-
SORTEOS PARA ULTRAMAR
12." SECOIÓN
Oirculm" 'Excmo. Sr .: Para cubrir dos plazas de oo-
misario de guerra de primera clase y tres de comisario de
guerra de segunda en el distrito de Cuba, el Rey.(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍo
bien disponer que se verifique el sorteo reglamentario el dia.
18 Glel actual, ala una de. su tarde, en la 12.ll. Sección do este
AzCÁRRAGA
Cuerpo Auxiliar de la A~mi~~tr:;lción Militar,' Hermenegildo
Escolano Pérez, destinado en esa Ordenación de pagos, en
súplica de, abono de la gratiñcaolón de 15 pesetas mensua-
les, como de continuación en filas, desde 1.0 de abril á fin
de mayo de 1892, en cuyo tiempo servía el interesado como
sargento en la brigada de tropas del cuerpo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
considerando comprendido el caso en la real orden de 12 de
julio de 1894. (D. O: núm. 152), ha tenido á bien acceder á
dicha petición; disponiendo que. porIa referida brigada de
tropas se formule la reclamación correspondien te en adicio-
nal al ejercicio cernido de 1891-92, incluyéndose'su importe
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte como
Obligaciones que cm'ecende c1'¿dito legislativo.
, . De real orden lo digo 'á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma·
drid 11 de mayo de 1896.
AzcÁRRAl:)-A
Ministerio, con sujeción á lo prevenido en las reales órdenes
cir~ulare~ de 1.0 de [ulio y 20 de abril ~ltimo (C. L. núme-
ro 195 y D. O. núm. 87); entrando en suerte los cinco últí-
mos sextos de las eseelae respectivas, que ,Col;ll;p~endeú en co-
misarios de primera desde D'. L~l! Mu~oz y ~~~n~ llas~ pon
Ignacio Moreno Alonso, ~ e~ comi~ario~ de segunda de D. ~­
~e~t~ 9r~~a Mer~y ti D. ~~mó~ Brm.g¡is '~ ,A~pil~~~ ..
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el General
y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y demás
autorídadea 4 quienes corresponda, .m aní fleaten telegráfica-
mente á este Ministerio, ~n el término 'de-los cinco días ~Il­
teriores al .del sorteo, las reclamaciones; exencionesy exolu-
alones reglamentarías que deban tenerse en' cuenta para
dicho aeto.
De real orden lo digo ti V. E. pare su oonocímísnto y
demás efe¿tos. Dios gÚarde l\ V: E'. muchos años. Madrid
ia de mayo de 1896. ' '
D. O. p.:tí}U. 10q
Señor....
-.-
Señor Ordenador ae pagos de Guerra.
Señor General en Jefe del p,l'i«Wr Ouerpo de ejército.
12.~SEOO16N
SeüOr,O~pjt{mgeneral de la isla de Cuba.
- -\ ' ....
-. -
El Jefe de la Sección,
Mariano del Villa1'
Excmo. Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
Excmo. Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo do ejér-
cito.
CIRCULARES Y DI$POSICIONES
'cie la Subseoretaría. y Seooiones da elste Ministerio
y ci~ la.s Direooio~ea geD,Gr~les '
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN IULITAR
12,a SECCI6N
En virtud de las atribuciones que me están conferidas
en el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893 (Oolec-
ciónLegislativa núm. 1), he tenido por conveniente nombrar
auxiliar interino -Ie 4. a cla se del Cuerpo Auxiliar de la Admi.
nistración Militar, al sargento de la sección de tropas de esa
Academia, Braulío Brioso Rivera, que reune las condiciones
reglamentaria", el cual prestará sus servicios en la. Ordena-
ción de pagos de Guerra. , .
, Díos guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de mayo
de 1896.
:El Intendente Jefe,
", Mariano del Villar
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Excmos. Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejér-
. " cito Y Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENSOS
12 - SECCI6N
]fxcn¡lO,. Sr.: . E,n virtud de las atríbucíonea que me es..
táI;l conferidas, h e tenido por conveniente conceder, en pro-
puesta reglamentaría, el empleo, de auxiliar de tercera clase
del Cuerpo Auxiliar de Administración Milit,ar, 801 9-e cuart a
mús antiguo y en condíoíonea de obtenerlo, Tomás Balleste-
ros ilernáDdez, el cual continuará prestando sus servicios en
,el cuarto Cuerpo de ejército.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de mayo
de:1896.
AZdÁRRAGA
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7,- SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e~t~ Ministerio en 26 de febrero próximo pssadov cursando
instap.ci~ promovida P9r el 'ayudante primero deSanidad
~tar l). lJ'qmás Cel~~ r~lfh" '1;30A~i~alldo se le conceda el
sueldo ~el eml>1.e9, ~~~er~or i~in~<U~tq,. !'ll Rey (9,' D, ~.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido ~
bien acceder á la petición del recurrente, por .las mismas
razones que fué desestimada, €!U real orden de 6 de abril del
año anterior (O. O. núm. 79), la instancia promovida por
el oficial celador de fortificación de primera clase D. José
Pajares Criado.
De real orden '10 digo á V. ·E . para BU conocimiento y
demás eleCtos. ' Dios gÜarlieá. V. 'E. muchos años. Ma-
drid :U de Ni41oY0 de ~.
Excmo: Sr.: Como comprendido en los beneficios del
articulo 3. 0 transitorio del reglamento de ascensos en tiem-
po de paz, y conforme á lo dispuesto en real orden de 22,de
abril de 1895 CC. L. núm. 118), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Rema Regenté del Reino, ha tenido á bien eonce-
der el abono de sueldo del empleo superior inmediato, desde
1.0 de febrero del año actual, al teniente coronel de Estado
Ib,yor del Ejército, destinado en la Capitania general de
Canarias, 'D. Alejo Corso y Solikouski, que cuenta en su ci-
tado empleo la antigüedad y efectividad reglamentarias.
De real orden lo digo á V; E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Cananas.
Excmo. Sr.: En vista de una,iQs~~C:ia promovida, en
12 de marzo último, por -el a~~ de 'tereéra c1af¡e .del
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LICENCIAS
9.a SECCIÓN
En vista de lo propuesto porV. S. en 8 'del actual, y del
informe médico que acompaña, he tenido á bien conced,er
dos meses de licencia, por enfermo, para Valencia, al alum-
no de esa Academia D. José ValUer y García-Alesson. ' ,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid1i de mayo
de tsse.
:El Jefe de la Sección,
Enriq ~e de 01'O:CO
Señor Director de laAcademia de Artillería.
Excmos, Señores General y Comandantes en Jefe del prime-
ro y tercer Cuerpos de ejército.
-. -
VACANTES
11.a SECCIÓN
Vacante en la fábrica de Murcia una plaza de maestro'
de taller de tercera clase, de oficio polvorista, con los cono-
cimientos de química indispensables en la moderna fabrica-
ción de pólvoras, dotada con el sueldo anual de 1.750 pese-
tas y demás ventajas que concede el vigente reglamento del
personal del Material de Artillería, las oposiciones para pro,
veerla darán principio el día 12 del próximo mes de junio,
ante la Junta facultativa de la citada fábrica, con sujeción
á los programas mandados observar,
Lo que se hace público por este medio, á fin de que los
aspirantes dirijan sus instancias hasta el 3 del citado mes,
al General Jafe de la ll.a Sección de este Ministerio directa-
mente, y acompañadas de oertífioado de buena conducta, si
son paisanos y por conducto regular si no lo son.
Madrid 11 de mayo de 1896.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdu
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Debiendo cubrirse, en la forJ,Ua reglam:entada, en elregi-
miento Ligero, 4. o de campaña', dos vacantes, de herrtloe.or
de segunda clase', y una de forjador, con el sueldoanual de
1.200 pesetas, se hace público por este medio, debiendo los
aspirantes reunir las condiciones siguientes:
1.a Saber leer y escribir con propiedad.
. 2.a No e~ceder de 35 años, si han de ingresar por prime-
ra vez en la clase. ' , "
a-: Tener buena conducta, comprobada.' por certificado
de las autoridades locales, de los cuerpos, establecimientos ó
empresas particulares en,que hayan servido. ,
4. a Tener titulo profe$'¡onal expedido por cualquier esta-
blecimiento oficial ó prívído de reputación conocída.ó háber
desempeñado la profesión al frente de algún taller en pobla-
ción que no baje de 3.000 almas, pagando.la matricula co-
, rrespondiente, y por último, haber sido declarado apto por
la Junta de los cuerpos montados, en otros exámenes. '
5.& Tener la robustez y buena conformación necesarias
para el servicio militar. "
6.& -Hallarse libre del servicio militar activo ó haber ex-
tinguido los tres años de servicio obligatorio en dicha sí-
tuación.
' Los aspirantes podrán enterarse de los derechos y debe-
res que determina el reglamento, en las secciones montadas
del arma. ,
Las solicitudes, de puño.y letra de los interesados, 'sed,¡-
rigirán al señor coronel de dicho regimiento, de guarnición
en esta corte, para antes del dia 15 de juníe próximo, acom-
pañadas de los documentos que acrediten cuanto se pre-
viene.
Madlid 11 de mayo de 1896.
El Jefe de 1.. seccíon,
Eduardo Verdu
--_._---------,---,-..,.---
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